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ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﻮشﻫﺎي  ﻣﻬﺎرت
  ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎنه دور
  
  ٭ﺑﻬﺎره اﻣﻴﻨﻴﺎن، ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ، ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻤﺸﻴﺪﻳﺎن، ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه
آﻣﻮزش ﻪ ﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در ﺣﻴﻄﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺷﻨﺎ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺟﺰو ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﺎرت :ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺷﻐﻞ ﻣﻲ. اﻣﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي  ﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎرتاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑ. ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻫﺮ دو، در اﻣﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻘﻮﻟ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 09-98ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل اول  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻧﻴﻢ
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ  ﻣﻬﺎرت. ﺷﺮﻛﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ( ﻧﻔﺮ 96)رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  6ﻣﻘﻄﻌﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم  -در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ :ﻫﺎ روش
 51ﻣﻘﻴﺎس و  5و ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد در ( TSTCC)ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ  آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرتزﻳﺮﮔﺮوه، ﺗﻮﺳﻂ  5اﻧﺘﻘﺎدي در 
ﻫﺎي  و آﻣﺎره SSPSﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  داده. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( no-raB)ان -ﻣﻘﻴﺎس، ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر ﺧﺮده
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ tset-Tﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و 
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮ. از آﻧﻬﺎ، ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 27)ﻧﻔﺮ  83ﺳﺎل ﺑﻮده،  22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
داري از اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ( 61از  6/21)ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ ه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 3/96و  43از  11/69ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
و ( 054از ) 033/7ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﻞ آزﻣﻮن، ﺑﻪ  ان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه-در ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر. ﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﺑ( 41از  4/29)
ﭘﺬﻳﺮي  ﻟﻴﺖﻣﺴﺆوﻣﻘﻴﺎس  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮدهه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻧﻤﺮه ي ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮﻣﻌﻨﺎدارﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 43/92
  (.P=0/100و  r=0/54) ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﺷﺖ  ي ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎداراﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارﺗﺒﺎط 
ﭼﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد، اﮔﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺿﻌﻒ ﻛﻠﻲ در زﻣﻴﻨ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ، ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
 ﻧﺎدرﺳﺖﻫﺎي آﻧﻬﺎ و ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮآورد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
  
  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
                                                 
ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻤﺸﻴﺪﻳﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮ  :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول *
. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان
  (moc.liamg@naidihsmajhedipes)
، ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، (اﺳﺘﺎدﻳﺎر)دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ 
دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺎره  ؛(ri.ca.ium.cde@inahgah). ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮانداﻧﺸﮕ
وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن و وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰش از ﺳﺎﻳﺮ 
                                                                              
،داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ،  اﻣﻴﻨﻴﺎن
 ؛(moc.oohay@nainima_herahab). داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان
ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ، داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش 
 .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان
  (moc.oohay@zanharafilamak)
اﺻﻼح ﺷﺪه  98/21/11ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﺳﻴﺪه، در ﺗﺎرﻳﺦ  98/01/11اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
  .ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 98/21/31و در ﺗﺎرﻳﺦ 
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ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي (. 1)ﻣﻮﺟﻮدات، ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ اوﺳﺖ
ﻫﺎ، اﺧﺘﺮاﻋﺎت و  ﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ، ﺳﻨﺖ اﻣﺮوزي ﺑﺸﺮ، ﻧﻈﺮﻳﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺮ در ﺑﺸﺮ ﻣﻲﻣﺪﻳﻮن ﻗﺪرت ﺗﻔﻜاﻛﺘﺸﺎﻓﺎت، 
ﺗﻌﺎرﻳﻒ  ﻫﻨﺮ و ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻮزهﻧﻈﺮان  ﺻﺎﺣﺐ
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ، ﺗﻮﺳﻂ . اﻧﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اراﺋﻪ داده
، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت «ﻛﻨﻴﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ»ﺟﺎن دﻳﻮﻳﻲ در ﻛﺘﺎﺑﺶ، 
ﺗﻔﻜﺮ، ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، : ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻮد، ﻳﺎ روﺷﻲ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺖﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻗﻌﻴﺄﻣﻮﺟﺐ ﺗ
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺎورﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
  (.2)ﮔﺮدد ﮔﺬاري ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎي  ﺑﻨﺪي ﺗﻔﻜﺮ، دﺳﺘﻪﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﻴﻨ وﺟﻮد دﻳﺪﮔﺎه
در دﻳﺪﮔﺎه اول، از ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ . ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻌﺎد و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻪ ﺷﻜﻞداﺷﺘﻪ، ﺑ
ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، ﺗﻔﻜﺮ را ﺑﻪ اﺟﺰاي . واﺣﺪ ﻧﺪارد
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪاﻋﻲ آزاد، ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻤﻠﻲ، ﺗﻔﻜﺮ 
  (.3)ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻼق و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
دﻳﺪﮔﺎه دﻳﮕﺮ، ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻗﻮاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﺎﻫﻴﺖ . اﻧﺪ ﺘﻪدرون ﻧﻔﺲ واﺣﺪي ﺟﺎي ﮔﺮﻓ
وﺟﻮدي اﻧﺴﺎن، ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ واﺣﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 
  (.4)ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ واﺣﺪ دارد
در دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻮم، ﺗﻔﻜﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ واﺳﻄ. ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ
از  ﻣﻨﻈﻮر. داﻧﺪ ﺗﻔﻜﺮ، ﻣﺎﻫﻴﺖ آن را ﭘﻮﻳﺎ و داراي ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي  اﻳﻦ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﺮﻛﺖ در ﺗﻔﻜﺮ، ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻛﻨﺶ
وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻳﻦ . ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ درون ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺖ
دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﺮ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪه، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﻳﮕﺮي، اﺟﺰاي آن ﺿﻤﻦ دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي 
  (.4)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت، ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ  ﺪادي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻌه درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻳﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ آﻓﺮ
ﻛﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﻫﺎ و  اﻋﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ ﻣﻬﺎرت. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺳﺎزي ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﻋﻤﺎل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻣﻌﻨﺎﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻔﻜﺮ »ﻋﺒﺎرﺗﻲ  و ﺑﻪﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎ را ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ و ﻣﻬﺎرت
  (.2)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ «ﺗﻔﻜﺮه درﺑﺎر
اي  ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهﻪ ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ در ﺣﻴﻄ
اﮔﺮﭼﻪ (. 5)اﺳﺖ( gniknihT lacitirC)دارد، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
آﻣﻴﺰ ﺑﻪ  ﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻠﻪ ، اﻛﺜﺮاً«اﻧﺘﻘﺎدي»ﻪ ﻛﻠﻤ
( lufthguoht) ﻛﺎر رﻓﺘﻪ، در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از آن، ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺟﺰو ﻣﻬﺎرت (.6)اﺳﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، 
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در ﺣﻴﻄ
وﻳﮋه ﻛﻪ،  ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻣﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺟﺰو اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ﻣﻬﺎرت
 dlroW)ﺎﻧﻲ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬ
، ﻧﻴﺰ (EMFW-noitacudE lacideM rof noitaredeF
  (.01)ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ
ﻧﻈﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ  ، ﻳﻜﻲ از ﺻﺎﺣﺐ(7891) sinnE
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﺗﻔﻜﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل و  زﻣﻴﻨﻪ،
اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻳﺎ ﺑﺎور ه ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺑﺎرداﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲﺗﻴﺰﺑﻴﻨﺎﻧﻪ 
ﻮراي ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺷ. ورزد ﻛﻴﺪ ﻣﻲﺄﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﺗ
دار و  ، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻧﻈﺎم(6991)اﻧﺘﻘﺎدي 
داﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن، ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﺒﺤﺮاﻧﻪ ﺑﻪ  ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣﻲ
ﺳﺎزي، ﻛﺎرﺑﺮد، ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻔﻬﻮم
ﭘﺮدازد و از ﻃﺮﻳﻖ  ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎور و ﻋﻤﻞ ﻣﻞ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺄﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺗ
  (.7)رود ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي درﺳﺖ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن در ﺗﻼش ﺑﺮاي 
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ه آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ درﺑﺎر
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ، . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ داده
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﻫﻨﺮ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن اﺳﺖ، ﺗﺎ 
ﺗﺮ  ﺗﺮ، ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺗﺮ، دﻗﻴﻖ وﺷﻦﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ، ر اﻧﺪﻳﺸﻪ
  (.9و8)ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي  ﻣﻬﺎرتﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﻨﺒ
و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ( slliks gnikniht lacitirc)
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻫﺎيﻣﻬﺎرت
 
   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth(                         5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ /      809
ﻪ ﺟﻨﺒ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( snoitisopsid gnikniht lacitirc)
ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ، ﺑﺮ 
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﺑﺮ ﻪ ﻲ و ﺟﻨﺒراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘ
ﭘﺎﻳﺪار دروﻧﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ه اﺟﺰاي ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺗﻔﻜﺮ و اﻧﮕﻴﺰ
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻔﻜﺮ  (.01)ﻛﻨﺪ ﻛﻴﺪ ﻣﻲﺄﺗ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻪ ﻃﺒﻘ ﺑﻨﺪي ﻫﺪف اﺳﺖ و در ﻃﺒﻘﻪ
  .ﺷﻮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
ﮔﻲ ﻳﺎ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را در ﭼﻬﺎرده وﻳﮋ ﻣﻬﺎرت sinnE
. ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻠﻲ و دوازده ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﻳﮋه دﺳﺘﻪ
: ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وﻳﮋﮔﻲ
؛ ﻣﺴﺄﻟﻪﺟﺴﺘﺠﻮي ﻳﻚ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ از ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ 
ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻻﻳﻞ؛ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ؛ 
اﺳﺘﻔﺎده و ذﻛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ؛ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ؛ 
اﺻﻠﻲ  ﻣﺴﺄﻟﻪاﺻﻠﻲ؛ از ﻳﺎد ﻧﺒﺮدن ﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻜﺘ
ﭘﺬﻳﺮي و  ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ؛ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ اﻧﻌﻄﺎف
ﻋﺪم ﺗﻌﺼﺐ؛ ﻣﻮﺿﻊ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮدن؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن دﻗﻴﻖ ﺑﻮدن؛ 
ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰاي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي؛ و ﺣﺴﺎس  ﻣﻨﻈﻢ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
  (.6)دﻳﮕﺮانﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ 
اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  ﻫﺎي وﻳﮋه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ال و ﺟﻮاب ﺆ؛ ﺗﺤﻠﻴﻞ و اﺳﺘﺪﻻل؛ ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﻣﺴﺄﻟﻪﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ : از
ه دادن ﺑﻪ آن ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع؛ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎر
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎﻫﺪات؛ ه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ؛ داوري درﺑﺎر
از ﭼﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ه اﺳﺘﻨﺘﺎج درﺑﺎر
آﻳﺪ؛ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ از ﺗﻌﺪادي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد  ﻣﻲ
داوري ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻘﻮل؛ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت   دﻳﮕﺮ؛ ارزش
و داوري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻘﻮل؛ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻗﻀﺎوت 
ﮔﻴﺮي  ﻫﺎ؛ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻌﺎرﻳﻒ دﻳﮕﺮان؛ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادن ﻓﺮضه درﺑﺎر
ﺑﺎ (. 9 و 6)ﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮاﻋﻤﺎل؛ و اﻳﺠﺎد اره درﺑﺎر
ﻫﺎ، واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت، در  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، زﻧﺪﮔﻲ و ﺷﻐﻠﻲ اﻓﺮاد ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ 
  (.61 ﺗﺎ11 و4)دارد
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ   ﻧﻴﺰ، ﺑﻪ( ecnegilletnI lanoitomE)
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺷﻐﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه  ﻛﺴﺐ
ﻫﺎي  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت (.91ﺗﺎ11)اﺳﺖ
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ؛ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻴﺴﺖ ﻳﺎ اﻓﻜﺎر، 
. ﺑﺎﺷﺪ اش ﭼﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻋﻮاﻃﻒ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ، ﻛﻪ 
اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻟﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﺎي  ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 02)ﺷﻮد اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻧﺸﺎن دادهﻪ زﻣﻴﻨﻣﺘﻌﺪد در 
آﻣﻮزي،  ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻻ، ﻋﻼﻗﻪه ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮادي ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰ
ﭘﺬﻳﺮ،  ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ، ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻴﺖوﺆﻣﺴﺧﻼق، 
ﺮاري ارﺗﺒﺎط، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮش ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎر و داراي ﻗﺪرت ﺑﺮﻗ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي . ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ وي ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر 
  (.22 ﺗﺎ12و71)ﻫﻮش ﻋﻘﻼﻧﻴﺶ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻳﺎﺑﺪ
، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﺑﺎ 
اﺳﺎﺳﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ارﻛﺎناﻧﺘﻘﺎدي، ﻫﺮ دو، 
ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻪ وﻳﮋه، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﻴﻄ  ﺑﻪ ؛ﻨﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  .ﺷﻮﻧﺪ آن ﻫﻢ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﺟﺴﻢ و ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن، ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ، 
اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ه ﻛﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻧﺤﻮ اش ﻓﻜﺮ ﻣﻲ آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره
ﻫﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﺛﻴﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﻲﺄﺗﺤﺖ ﺗ ،او
درك ذﻫﻨﻴﺎت و اﻓﻜﺎرش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻪ اﻧﺴﺎن در 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ، در ﺻﻮرت ﻟﺰوم  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
 ﺗﻔﻜﺮ ﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻧﺘﻴﺠ. ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد  ، ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪﻣﺴﺘﺪل و ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺗﻔﻜﺮ  (.32)زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ،  زا و اﻧﺘﻘﺎدي داﺷﺘﻪ
ه ﻫﺎ را ﻧﺪارد، در دور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻗﻄﻌﺎً
  .ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖه ﺗﺤﺼﻴﻞ و آﻳﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش داده ﺷﻮد و  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ آﻣﻮزش  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺑﺎ روش ﺟﻨﺒﻪ
دو ﻣﻘﻮﻟﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ارﺗﻘﺎ ﭘﻴﺪا 
  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻫﺎي  ﻣﻬﺎرت  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 
 909/      (5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد .ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺿﺮورت ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﻛﺜﺮ داﻧﺸﻜﺪه رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ و  ، روشي آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎ ن، ﻫﺪفﻛﺸﻮرﻣﺎ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﺳﭙﺎري ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ 
ﻔﻜﺮ و و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗ ؛ﻫﺎي درﺳﻲ اﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺰوه و ﻛﺘﺎب
  .ﮔﻴﺮد اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎرت
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم 
ﺷﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻴﻢ ﺳﺎل 
  .ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم  09-98 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اول
  
  ﻫﺎ روش
ﺑﻮده، ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻣﻘﻄﻌﻲ - ﻴﻔﻲﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﺷﺸﻢ رﺷﺘ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎدل ﺗﺮم اول ﻣﻘﻄﻊ ه ﺗﺮم اول دور)اﺻﻔﻬﺎن 
از  09- 98 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ، در ﻧﻴﻢ ﺳﺎل اول(ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ  ﻫﺎ، آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت دهاﺑﺰار ﮔﺮدآوري دا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 sllikS gniknihT lacitirC ainrofilaC)اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ 
-raB)ان -و آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر( TSTCC-tseT
  . ﺑﻮد( no
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ آزﻣﻮن  آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ  ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺮاﻳﺶ
در ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي  ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪ
ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ  .اﺳﺖ...( ﺗﺠﺎرت و  ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﻘﻮق،)
ﺑﻨﺪي، ﺳﻪ  درﻳﻚ دﺳﺘﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ دو ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ   ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺷﺎﻣﻞ
، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ (noitaterpretnI & sisylanA)
 ،(ecnerefnI)، اﺳﺘﻨﺒﺎط (noitanalpxE & noitaulavE)
اﺳﺘﺪﻻل و در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮ دو ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
و اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ ( gninosaeR evitcudnI)اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ 
. ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ( gninosaeR evitcudeD)
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ آزﻣﻮن،  ﻫﺎ و وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮم در واﻗﻊ
، 11، 41، 9 ﺪه را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎذﻛﺮ ﺷﭘﻨﺞ ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
(. 42و01 )دﻫﻨﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺳﺆال 61و  41
-TSTCCﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
اي ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ  ﮔﺰﻳﻨﻪ 5ﻳﺎ  4ال ﺆﺳ 43، داراي B mrof
زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ه ﻣﺤﺪود (.52)ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖﻪ ﮔﺰﻳﻨ
ﺑﻪ  ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ،(62)ﺑﻮدهدﻗﻴﻘﻪ  54ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺣﺪود 
اﻻت آن، ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ و اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻳﻚ ﺳﺮي ﺆﺑﺮﺧﻲ ﺳ
اﻻت، ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺆﻫﺎ و در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﺳ ﻓﺮض ﭘﻴﺶ
اﻳﻦ (. 82 و 72)ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺘﺪل ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻴﺰ 
ﺷﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻞ  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻐﻠﻲ
ﻧﻤﺮات (. 62)ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﭘﻨﺞ  ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻬﺎرت
آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ ي ﻧﻤﺮات  داﻣﻨﻪ. ﻛﻨﺪ زﻳﺮﮔﺮوه آن را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
 02و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  01ﻛﻤﺘﺮ از ه ، ﻫﺮﭼﻨﺪ، ﻧﻤﺮاﺳﺖ 43ﺗﺎ  ﺻﻔﺮ
  (.92)ﻧﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ  2991، در B mrof-TSTCCوﻳﺮاﻳﺶ اﺻﻠﻲ 
ﺧﻠﻴﻠﻲ و ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ enoicaFو  enoicaF
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري  504ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺮ روي 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ،  داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺎرﺳﻲ اﻳﻦ ﻓﺮم از ﻧﻈﺮ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻪ ﺗﺮﺟﻤ
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ (0/26) 02-RKﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
( 0/07ﺗﺎ  0/86)اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي اﻳﻦ آزﻣﻮن در آﻣﺮﻳﻜﺎ 
، ﻛﻪ (ytidilav tcurtsnoc) زهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، رواﻳﻲ ﺳﺎ. داﺷﺖ
ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع رواﻳﻲ در آزﻣﻮن ﻣﻬﻢ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ آزﻣﻮن و ﺗﺌﻮري ه دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن
  (. 03)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاي آن  ﺎﻳﻪﭘ
 -yrotnevnI tneitouQ lanoitomE)ان  -ﺑﺎرﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در  ي ﺧﻮد ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺠﻪ ﻳﻜﻲ از ﺟﺎﻣﻊ( i-QE
از ﻫﻮش  ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ (23و13)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻪ زﻣﻴﻨ
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻫﺎيﻣﻬﺎرت
 
   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth(                         5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ /      019
. (33)آورد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎل 61ﺑﺎﻻﺗﺮ از  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد - ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺮﺟﻤﻪ  ﺑﻪ زﺑﺎناﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن 
 51دﻫﻨﺪﮔﺎن را در ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ، در  ﮔﺮدﻳﺪه، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎﺳﺦ
ﻛﻠﻴﺪي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ( elacsbus)ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس 
ﻫﺎ در  اﻳﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس. ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺪي ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻣﻘﻴﺎس درون : اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻠﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه 5
آﮔﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻞ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎسﺷﺎ( lanosrepartni)ﻓﺮدي 
 ﺻﺮاﺣﺖ، (ssenerawA-fleS lanoitomE) ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، (ecnednepednI) ، اﺳﺘﻘﻼل(ssenevitressA)
 ؛(noitazilautca-fles) و ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ( drager-fles)
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺧﺮده ( lanosrepretni) ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻣﻘﻴﺎس
 ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺖﻣﺴﺆو، (yhtapmE) ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻤﺪﻟﻲ
و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ( ytilibisnopseR laicoS)
ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس ؛ (pihsnoitaleR lanosrepretnI)
 eslupmI) دو ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶه درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪ
؛ (ecnareloT ssertS)و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ ( lortnoC
ﻫﺎي  ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس( ytilibatpada)ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري 
 melborp) ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺣﻞ (gnitseT-ytilaeR) ﺳﻨﺠﻲ ﻴﺖواﻗﻌ
؛ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ (ytilibixelf)ﭘﺬﻳﺮي  و اﻧﻌﻄﺎف( gnivlos
ﺷﺎﻣﻞ ( dooM lareneG)ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 ﺑﻴﻨﻲ و ﺧﻮش( ssenippaH)ﻫﺎي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
  (.33)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( msimitpO)
ان داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ، وﻳﺮاﻳﺶ اﺻﻠﻲ - ﺑﺎرﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
و ﺣﺘﻲ  09، 021ﺗﺮ ﺑﺎ  ﻮاع ﺧﻼﺻﻪال و اﻧﺆﺳ 331آن داراي 
ﻓﺎرﺳﻲ و ه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. اﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه، اان ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ رو- ﺑﺎره ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪ
ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ذﻛﺮ  51ﺳﺆال اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از  09داراي 
ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و . دﻫﺪ ال ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲﺆﺳ 6ﺷﺪه را ﺑﺎ 
 09و  054ز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ اه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮ
ﺧﺮده ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻳﻚ از  اﻳﻦ ﻧﻤﺮه. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻧﻤﺮه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 6و  03ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺎ ﺑﻪﻫ ﻣﻘﻴﺎس
 001ﻫﺎ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه از  آﻣﺪه از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 51و ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺴﺎوي  ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
ﻧﻤﺮات . ﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد در
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮد ه دﻫﻨﺪ ، ﻧﺸﺎنﻣﺴﺎوي و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
از ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻧﻤﺮات ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ . زﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ دارد
ﻫﺎ  ﻣﺪي ﻓﺮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪآﻧﺎﻛﺎره دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎناﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي 
و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ 
  (.43)ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﺎري ﻣﻲ
ان از ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار - ﺑﺎرﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ه اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺮ
ﻨﮕﻲ و ﻣﻬﺎرت اﻓﺮاد، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺮﻫ
اﻳﻦ  (.61)در ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دارد
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه، رواﻳﻲ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ  و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ
  (.53)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0/39ﺮوﻧﺒﺎخ، ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻔﺎي ﻛ
ﺘﻘﺎدي و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن
اﻻت آن، ﺆﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻼس درس ﻣﻌﺎﻳﻨ
ﺷﻮد، ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻔﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ 01ﺗﺎ  8ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  ﮔﺮوه
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪه، از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ  ﺷﺎن ﻛﺎﻣﻼً آﻣﻮزﺷﻴﺎران
  .ﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ، در ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از ﭘﺮ داده
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن  5.11-SSPPS
و  tset-T selpmas-deriap ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، و آﻣﺎره
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ tset-t selpmas-tnednepedni
  
  ﺞﻧﺘﺎﻳ
ﻧﻔﺮ  35ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ،  داﻧﺸﺠﻮي ﺷﺮﻛﺖ 96از 
 67/8ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ)ﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺎﻗﺺ، ﻣﻮرد (. درﺻﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻟﺬا ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
از ( درﺻﺪ 27)ﻧﻔﺮ  83. ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 05از 
ﻧﻔﺮ از  2. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ، ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻫﺎي  ﻣﻬﺎرت  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 
 119/      (5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
 (داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ 6ﻛﻞ  در)ﻫﺎ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از آﻗﺎﻳﺎن  ﺧﺎﻧﻢ
ه ﺳﺎل و ﺑﺎز 22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪﺄﻣﺘ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮم . ﺳﺎل ﺑﻮد 32ﺗﺎ  12، آﻧﻬﺎﺳﻨﻲ 
  .ﺑﻮد (91و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  21ﺣﺪاﻗﻞ ) 41/49ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ه ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ در ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت
ﮔﻴﺮي  ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي اﺳﺘﺪﻻل  ﻣﻬﺎرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات  اﻣﺎ. دار ﻧﺒﻮد ﺎﻣﻌﻨ
داﺷﺘﻨﺪ داري  ﺎاﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ و اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﻛﻞ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ه ﻧﻤﺮ (.P=0/100)
در (. P=0/100و  r=0/345)داري داﺷﺖ  ﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨ
ﻗﻴﺎﺳﻲ،  اﺳﺘﺪﻻل، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت
و  r=0/885) داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﻣﻌﺪل 
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، در ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎرت (.P=0/100
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻔﻜﺮ  .را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادداري  ﺎو آﻗﺎﻳﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
در  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﻨﺞ ﻣﻬﺎرت آنﻛﻞ و ه اﻧﺘﻘﺎدي از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮ
  .ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1 ﺟﺪول
و اﻧﺤﺮاف  ان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-در ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر
و  (054از ) 033/7 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ آزﻣﻮن،ه ﻧﻤﺮ ﻣﻌﻴﺎر
. ﺑﻮد 204و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه  372، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻮده 43/92
ﻧﻤﺮه، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻫﻤﺪﻟﻲ، رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه، ﺑﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
. اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﻟﻴﺖوﺆﻣﺴﻓﺮدي و 
دار ﺑﻮد  ﺎﻫﺎ ﻣﻌﻨ ده ﻣﻘﻴﺎساﻳﻦ ﺧﺮ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه
ﻫﺎ و  در ﺧﺎﻧﻢﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده  .(p=0/100)
ﭘﺬﻳﺮي  ﻟﻴﺖوﺆﻣﺴﺑﻪ ﺟﺰ ؛ داري ﻧﺪاﺷﺖ ﺎآﻗﺎﻳﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
 داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻮد ﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻢ
ﻫﺎ و  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس .(p=0/20)
ري ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي داﺎآﻗﺎﻳﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري از آﻗﺎﻳﺎن  ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲه ﻧﻤﺮ ﻛﻪ
اي از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  ، ﺧﻼﺻﻪ3و  2ﺟﺪول  (.p=0/40)ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 
  .دﻫﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ،ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﻴﺎسه ﻧﻤﺮ
ﻘﻴﺎس اﺳﺘﻘﻼل ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﻬﺎ، ﺧﺮده ﻣ. داري ﻧﺪاﺷﺖ ﺎارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﻛﻞ ه ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮ(. p=0/50و  r=0/623)داري ﺑﺎ ﻣﻌﺪل داﺷﺖ  ﺎﻣﻌﻨ
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد، ارﺗﺒﺎط 
ﻛﻞ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ه داري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ؛ وﻟﻲ ﻧﻤﺮ ﺎﻣﻌﻨ
ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،  ﻟﻴﺖوﺆﻣﺴ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
 (.P=0/100و  r=0/54 ) داﺷﺖ داري ﺎارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ  ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻣﻘﻴﺎسه ﻧﻤﺮ
ﭘﻨﺞ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ارﺗﺒﺎط ه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻧﻤﺮ
 .داري ﻧﺪاﺷﺖ ﺎﻣﻌﻨ
  
  ﭘﺰﺷﻜﻲﻪ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﺷﺸﻢ رﺷﺘ ﻣﻬﺎرته ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮ :1ﺟﺪول 
  001ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه  ﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮهﻛﻤﺘ  ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻬﺎرت
  43/9  (9از ) 3/41  1/4  7  1  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
  43  (41از ) 4/67  1/6  8  2  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  63/9  (11از ) 4/60  2/3  01  0  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  53/41  (41از ) 4/29  2  9  1  اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ
  83/52  (61از ) 6/21  2/1  31  3  اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ
  53/71  (43از )11/69  3/96  42  5  ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  
  ﭘﺰﺷﻜﻲﻪ ﻫﺎي آن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﺷﺸﻢ رﺷﺘ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎسه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮ :2ﺟﺪول 
  ﻤﺮهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  (03از )ﻫﺮ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
  82  8  5/70  91/80  ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻫﺎيﻣﻬﺎرت
 
   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth(                         5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ /      219
  62  11  3/14  91/64  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي
  52  11  3/79  91/06  ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ
  62  41  3/43  91/68  ﺳﻨﺠﻲ ﻴﺖواﻗﻌ
  92  51  3/82  02/66  ﺻﺮاﺣﺖ
  92  21  3/63  22/81  اﺳﺘﻘﻼل
  92  61  3/21  22/42  ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲآﺧﻮد
  92  61  2/99  22/85  ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
  92  41  3/07  32/21  ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
  03  41  4/04  32/32  ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ
  92  81  2/17  32/03  ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ 
  03  71  3/22  32/04  ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
  03  71  3/65  32/26  ﭘﺬﻳﺮي ﻟﻴﺖوﺆﻣﺴ
  31  81  3/30  42/60  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي
  03  71  2/96  42/22  ﻫﻤﺪﻟﻲ
  62/8  81/2  2/82  22/50  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻛﻞ 
  
  ﭘﺰﺷﻜﻲﻪ ﻫﺎي آن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﺷﺸﻢ رﺷﺘ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻘﻴﺎسه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و  :3ﺟﺪول 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  (001از )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه   ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس
  19/33  45  8/43  47/04  درون ﻓﺮدي
  89/98  16/11  8/04  97/98  ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي
  68/76  13/76  31/3  46/74  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس
  09  55/65  7/98  96/75  زﮔﺎريﺳﺎ
  89/33  65/76  11/20  67/05  ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  98/33  06/76  7/26  37/94  ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎسﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ
  
  
  ﺑﺤﺚ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻫﻮش  ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﺷﺸﻢ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ه ﻤﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان، ( 11/69)
ﻗﺮﻳﺐ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ
ﻛﻞ ﺗﻔﻜﺮ ه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻪ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘ
ﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ، در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﺑﻮده  11/12و در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ  11/55ﺗﺮم اول 
ﺧﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ(. 01)اﺳﺖ
ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در ﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان،  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه
  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻫﺎي  ﻣﻬﺎرت  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 
 319/      (5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
ﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﻴﺎﻧ
. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 3/52ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  11/69ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  (.03)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ (DS=4/32)41/82ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻪ رﺷﺘ
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ه از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ
ﺗﺮي ﻗﺮار  در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، واﺿﺤﺎً
ﻛﻪ ﺑﺮ روي  llebpmaCاي در داﻧﺸﮕﺎه  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺖدا
داروﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد،  4ﺗﺎ 1ﻫﺎي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم
آزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﻪ دﺳﺖ ( DS=5) 02/2، ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻣﻬﺎرت
ﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻤﺮه دﻳﮕﺮي در ﺗﺎﻳﻮان، ﻣﻴﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ .(63)آﻣﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  (DS=2/9) 91/93ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
اي در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺴﻮري ﻛﺎﻧﺰاس،  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 73)ﮔﺮدﻳﺪ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺎرغه ﻧﻤﺮ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( DS=4/2) 41/9دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، 
ﺎﻻ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﻪ ﺳﻨﻲ  اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﻮده ( DS=6/3)ﺳﺎل  52/4ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت و در ﺣﺪ 
  (.83)اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺗﻔﻜﺮ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ،
ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺿﻌﻒ ﻛﻠﻲ در زﻣﻴﻨ
ﻫﺎي ذﻛﺮ  ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ .ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺮاي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺷﺪه ﺑ
و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ﻣﺤﻮر-ﻫﺎي اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن  ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺷﻮد، ﻧﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ و  دار ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ .ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆﻣ
ﭼﺮا ﻛﻪ . اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ه اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎي  آﻣﻮزش اﻛﺜﺮاً داﻧﺸﮕﺎه، ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﺎن روش
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺪرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت، 
و  ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﺳﭙﺲ ﻣﺜﺎل ،ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮعه درﺑﺎر
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در روش. دﻫﺪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻳ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ ،اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ
، داﻧﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ (93)ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ
  .ﺷﻮد ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ، ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ 
ه ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎد ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻲ، ﭘﺮﺳﺶ  ، ﺑﺤﺚﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺤﺪود از روش
، ﻧﻴﺰﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ، و ه ﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ و ﺳﺎﻳﺮ روش
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺣﻞ ﻋﺪم ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي راه
ﺧﻮدﺷﺎن، ﻫﻤﮕﻲ از ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺗﻔﻜﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از . اﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎدي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺪه
ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن ﺣﺠﻢ  روش
وﺳﻴﻌﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺌﻮري و ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﻔﻈﻲ و  د داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روشﺷﻮ ﻣﻲ
  .ﺑﺪون ﺗﻔﻜﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ
، (43/92و  033/7)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ه ﻧﺎﻣﺪار و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﻜﺪﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  داﻧﺸﺠﻮ، 441ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮ روي 
ﻪ ﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧ. ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن داد
ﺗﺮﻳﻦ  ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺑﻮدﻧﺪ 93/8و  233/80ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻤﺮه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ و  (91/22±5/42)
 ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺖوﺆﻣﺴ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ( 42/97±3/70)ﻫﻤﺪﻟﻲ  ،(52/67±2/66)
اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  .(53)ﺑﻮد( 32/95±3/4)ﻓﺮدي 
ان ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش -ﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﺑﺎر از وﻳﺮاﻳﺶ
ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﻣﻘﺎﻳﺴ
  .ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد
ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛  ﻣﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻴﺰان  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻪ ﺳﻨﺠﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻣﻲ
. ﻛﻨﺪ ال ﻣﻲﺆﻫﺎﻳﺸﺎن ﺳ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرت
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  ﻧﺎدرﺳﺖدر ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮآورد 
 .ﺑﺎﺷﺪع ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ ﺑﺎﻋﺚﺷﺎن  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻫﺎيﻣﻬﺎرت
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از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮدهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در 
ﻪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي دارد، ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ راﺑﻄ
 .ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ داري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ، اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺎﻣﻌﻨ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ در 
. ﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪﺗﻮاﻧ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﭼﺮاﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  (.14و04)در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ان، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ  - آزﻣﻮن ﺧﻮدﺳﻨﺞ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎردﻳﮕﺮ، 
ﻟﺬا، . ﻛﻨﺪ ال ﻣﻲﺆاز وي ﺳ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻓﺮده درﺑﺎر
ﻪ، ﻣﻴﺰان ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ و ﺻﺪاﻗﺖ در ﺻﺤﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
داﺷﺘﻦ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻧﻘﺸﻲ ﻪ ﻓﺮد، ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻻزﻣ
اﻳﻦ دو ﺣﻴﻄﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو از  اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ واﻗﻌﺎً. اﺳﺎﺳﻲ دارد
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻳﻨﺪ،  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻣﻼك
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻫﻮشﻧﺪارﻧﺪ، ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ 
، ﻣﻮردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺪ ﻮر ﻛﺮدهرا در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺼ
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ ه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي . ﺑﻮد
و ﺳﺎزﻧﺪه ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻛﺎري 
آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس، ه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس و ﻛﻨﺘﺮل  روشه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺑﺎر
؛ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻪ رﺳﺪ ﻫﺎ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺗﻜﺎﻧﺶ ﺗﻨﺶ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻐﻞ آﻳﻨﺪه و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺧﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ روﺣﻲ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس و 
ﻫﺎي ﭘﺮ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻣﻌﺮض
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻜﺎﻧﺶ ﻗﺮار
ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﻟﻴﺖوﺆﻣﺴﻣﻘﻴﺎس  دار ﺧﺮده ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ
ﻫﺎ و آﻗﺎﻳﺎن، ﺧﻴﻠﻲ  ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻴﺎس رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻢ
ﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺋﺗﻮاﻧﺪ رﻳﺸﻪ در ﻣﺴﺎ و ﻣﻲ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  .ي ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻮش  ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮده ﻟﻴﺖوﺆﻣﺴ
  .دار داﺷﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ه دار ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺮﺎارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ  آﻧﻬﺎ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش
 واﻗﻊ، ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ در. ﺳﺎزد اﻧﺘﻘﺎدي را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻋﻠﻲﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻔﻜﺮ  ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ،
  .اﻧﺘﻘﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﻠﻲ، وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن  ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
اﻻت ﺆﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺗﻜﻤﻴﻞ 
 ان و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮدن-ﺑﺎرﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
  .ﺑﻮده اﺳﺖ آن
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭘﺮورش اﻓـﺮاد  ،ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
اﺳـﺖ،  و داراي روح ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮي اﻫﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﻣﺘﻔﻜﺮ
، ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻫـﺪف  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار 
 ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي  تﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻬﺎر. ﻳﺎﺑﺪ ﺿﺮورت ﻣﻲ
اﻓﺮاد و ﺑﻪ وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﻐﻞ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد، ﻗﻀـﺎوت و  ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﻤﻴﻢﺧـﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ه آﻳﻨـﺪ
ﭘﺮورش اﻳﻦ . از اﻫﻤﻴﺖ واﻓﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖاﺳﺘﺪﻻل ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﺟـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ و اﻫﺘﻤـﺎم ﻫـﺎ در ﻣﻬـﺎرت 
ﻪ ﺮم ﺣﻴﻄـﻻن ﻣﺤﺘـوﺆﻣﺴـرﻳـﺰان، ﻣﺪرﺳـﺎن و ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
  .ﮔﺮدد ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ، ﻣـﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي 
ﻨـﻪ ﻴﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳـﻦ دو زﻣ  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗـﺎ ﻋﻠـﺖ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻧﺒـﻮدن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد  ﻣﺠﺪداً
  .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﻧﻬﺎ  راﺑﻄﻪ
ﻧﻲ در ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﻨﺘـﺮل ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎ   ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﻤﺮه
، (53)ﮕـﺮدﻳ ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﺣﺎﺿـﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺗﻜـﺎﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳـﺘﺮس و ﻛﻨﺘـﺮل ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آﻣـﻮزش روش 
ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ  ﺗﻜﺎﻧﺶ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺳﺎزد ﺿﺮوري ﻣﻲ
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ﻲﻧادرﺪﻗ  
رود نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﻣﺎﻤﺗ زا ه ﻞﻴﻤﻜﺗ رد ﻪﻛ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ تﺎﻣﺪﻘﻣ
ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ يرﺎﻜﻤﻫ ﺎﻫ  ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ ﺖﻗد ﺎﺑ و ﺖﻗو فﺮﺻ ﺎﺑ ،هدﻮﻤﻧ
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ،ﺪﻧداد ﺦﺳﺎﭘ دﻮﺷ.  
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Critical Thinking Skills and Their Relationship with Emotional 
Intelligence in Medical Students of Introductory Clinical Medicine 
(ICM) Course in Isfahan University of Medical Sciences 
 
Fariba Haghani1, Bahareh Aminian2, Farahnaz Kamali3, Sepideh Jamshidian4 
 
Abstract: 
 
Introduction: Critical Thinking is one of the most important skills for people of 21th century, especially for 
medical students. Emotional intelligence is another outstanding factor for success in all aspects of life, 
profession and education. It seems that both critical thinking and emotional intelligence altogether can play 
an important role in training professional doctors. The aim of this study was to evaluate the critical thinking 
skills of medical students and their relationship with emotional intelligence score of them in the first 
semester of 2010-2011 school year. 
Methods: The target group was all the students of the term 6 of medicine (n=69) in the Isfahan Medical 
University.California Critical Thinking Skills Test-(CCTST) with 5 subscales and Bar-On Emotional 
Quotient Inventory- EQ-i with 5 scales and 15 subscales were used for data collection. Data were analyzed 
by SPSS11.5, using descriptive statistics, Pearson's correlation coeffitient, paired-samples T-test and 
independent-samples T-test. 
 Results: Based on the findings, mean age of the target group was 22 years, and 72% of them were women. 
Mean score and standard deviation of Critical thinking test respectively were 11.96 out of 34 and 3.69. The 
mean score of deductive reasoning (6.12 out of 16) was significantly higher than inductive reasoning (4.92 
out of 14). The total scores and standard deviation of Bar-On test were 330.7 (out of 450) and 34.29 
respectively.There was no significant relationship between total score of Critical Thinking and Emotional 
Intelligence, except for the field of social responsibility of emotional intelligence that was directly related to 
Critical Thinking score (r=0.45, p=0.001). 
Conclusion: Although, mean score of critical thinking in medical students was not appropriate enough 
compared to the similar international studies, it was consistent with national ones. This can reflect the lack 
of critical thinking training in iranian educational curriculum. Lack of relationship between critical thinking 
and emotional intelligence scores might have been due to the difference in the type of questionnaires and 
students’ overestimation about their emotional abilities. 
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